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―Про додаткову освіту‖ в Украине. Формирование новых 
многоуровневых функциональных эстетических структур таких, как 
полипрофилирование учеников старших классов 
общеобразовательных школ, как дифференцированные коммерческие 
или государственные подготовительные курсы при высших учебных 
заведениях. 
Прогнозы на ―входе‖ и ―выходе‖ высшего музыкального 
образования в текущем периоде. 
Необходимость сохранения основных концептуальных  и 
методологических ценностей национальных музыкальных систем 
образования РФ и Украины и выборочного применения Болонских 
соглашений на добровольной основе. 
 
СЕКЦІЯ: СЛОВ'ЯНСЬКА ФІЛОЛОГІЯ 
 
РИТУАЛЬНИЙ ЕТНОТЕКСТ: КОМУНІКАТИВНИЙ ВИМІР 
 
Т.В. Голі-Оглу, доцент, к.філол.н., ДВНЗ «ПДТУ» 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Текстологія (дискурсологія) як окрема гуманітарна наука 
виникла порівняно недавно. Ще в 70-ті роки ХХ ст. у наукових 
колах точилися дискусії щодо доречності термінів «надфразова 
єдність», «текст», «дискурс» (З.Харріс, Т. ван Дейк, Е.Бенвеніст та 
ін.), а це може свідчити про відсутність у ті часи чіткої 
диференціації цих лінгвістичних понять. Проявляється 
недиференційність означених понять і в наш час: терміни 
«дискурс» і «текст» є багатозначними і вживаються сучасними 
лінгвістами (Н.Арутюновою, М.Бахтіним, Ф.Бацевичем, 
А.Вежбицькою, М.Карпенко, Т.Радзієвською, К.Серажим та ін.) у 
кількох значеннях.  
Класифікаційними ознаками етнотексту є такі: 
1) екстралінгвальні: а) синкретичність репрезентованої інформації; 
б) обмеженість сфери використання; в) сакрально-магічна 
спрямованість; г) ритмічність, зорієнтована на маніпуляційну 
діяльність і музичний супровід; 2) інтралінгвальні: а) наявність 
обсцентної лексики; б) поширеність обрядових термінів, що в 
даному різновиді тексту виконують текстотвірну функцію; 
в) синтаксичні повтори; г) численність риторичних фігур 
(риторичних звертань, риторичних запитань, риторичних вигуків); 
д) анафоричність рядків; е) широке використання інверсивних 
синтаксичних конструкцій. 
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Сакральна значеннєвість ритуалу (обряду), обумовлена 
особливостями ритуальної поведінки людини як представника 
конкретного культурно-мовного колективу, вимагає від тексту-
супроводу цих дій особливої комунікативної спрямованості й 
структури. Сакральність ритуального дискурсу мотивується 
різними фоновими надтекстовими елементами з екстралінгвальної 
сфери. Доведемо це на матеріалі українських колядок, тексти яких 
є органічною складовою ритуального дискурсу. 
Тексти українських колядок є надзвичайно семантичноємними 
й інформативними, проте ця інформативність – особлива, 
хронологічно й територіально локалізована лише в межах 
різдвяних та новорічних обходів осель з побажаннями щастя й 
добробуту. Поза межами цих ритуальних обходів семантична 
інформативність колядних пісень утрачає свій зміст і сокральність, 
що й указує на ізольований характер ритуального етнотексту 
взагалі. 
Комунікативна спрямованість ритуального етнотексту є 
очевидною і незаперечною. Сучасні дослідження процесуальності 
комунікації дали підстави для виділення трьох базових теоретичних 
моделей комунікативного дискурсу: кодової, інференційної та 
інтеракційної. Огляд наукової літератури з цього питання допоміг 
нам з’ясувати специфічні риси виділених лінгвістами теоретичних 
моделей дискурсу. Кодовому дискурсу притаманні 
інтерсуб’єктивність, симетричний зв’язок між комунікантами. На 
відміну від кодової моделі інференційному дискурсу притаманний   
принцип виведення знання («я маю на увазі»), тобто асиметричні 
відношення між комунікантами. Третя теоретична модель дискурсу 
– інтеракційна – передбачає демонстрацію інформації в умовах 
наявносі фонових зв’язків між комунікантами й комунікативною 
ситуацією. Процес кодування в такому випадку не передбачає 
обов’язкового декодування. 
Аналіз комунікативної стратегії ритуального дискурсу, а отже, 
і ритуального етнотексту як його функціонального типу, показує, 
що його не можна підвести під жодну з трьох зазначених 
теоретичних моделей, адже при певному паралелізмі зв’язків між 
репродуцентами й реципієнтами календарного ритуального тексту 
спостерігаємо об’єктивне втручання фонової інформації, яка 
розкривається в реальному й акціональному обрядокодах, у 
вербальну, що часто ускладнює процес декодування отриманих 
знань. Це наштовхує на думку, що ритуальний дискурс і етнотекст 
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знаходяться в зоні перетину кодової та інтеракційної теоретичних 
моделей, оскільки поєднують в собі їхні специфічні риси. 
Отже, ритуальний дискурс як комплекс ритуальних 
етнотекстів у широкому етнокультурному контексті має такі 
специфічні риси: сакральність, що покликана регулювати поведінку 
членів мовного колективу, двоїсту сутність, яка обумовлена тим, 
що ритуальні тексти водночас належать до двох систем (фольклору 
й ритуалу), а також досить високий рівень стандартизації. 
Основними дискурсотвірними елементами виступають народні 
обрядові терміни (сполуки) й терміни офіційної (ортодоксальної) 
церкви, вербальні символи. Аналіз комунікативної стратегії 
ритуального дискурсу показав, що цей тип дискурсу не можна 
підвести під жодну з відомих теоретичних моделей, він 
знаходиться в зоні перетину кодової та інтеракційної моделей 
дискурсотворення.  
 
                   АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ  
МАГІСТРІВ-ПЕРЕКЛАДАЧІВ 
 
Н.М. Півень, к.пед.н., доцент, ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Сучасне суспільство висуває високі вимоги до якості професійної 
підготовки фахівців, у тому числі й перекладачів. На сьогодні 
характеристика професіоналізму здійснюється через професійну 
компетентність та її складові компетенції. Під професійною 
перекладацькою компетентністю сучасна наука передбачає 
«інтегральну характеристику професійних і особистісних якостей 
перекладача, що відображає сукупність знань,  умінь і здатностей, які 
допомагають йому вирішувати професійні завдання».   
На нашу думку, підготовка перекладачів-магістрів повинна 
відбуватися на базі компетентнісного та комунікативного підходів. 
Суть компетентнісного підходу полягає в орієнтації на результат, на 
якісний переклад пропонованого тексту. Компетентнісний підхід 
включає не тільки володіння теоретичними знаннями й практичними 
навички, але й набуття досвіду їх вживання вже в рамках навчання в 
університеті. У свою чергу, комунікативний підхід до підготовки 
перекладачів у магістраті ґрунтується на тому, що для успішної 
професійної діяльності у сфері перекладу випускник має опанувати не 
лише навички перекладу з однієї мови на іншому, але й уміння 
використовувати їх в різних ситуаціях реальної комунікації. 
